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SÄÄNNÖT
SUOMEN NAIS-YHDISTYKSELLE.
Vahvistetut Keisarilliselta Suomen Senaatilla
28 p. Toukokuuta 1884.
§ i. Yhdistyksen tarkoituksena on työskente-
leminen naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveel-
lisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteis-
kunnallisen tilansa parantaminen.
§ 2. Tätä tarkoitustaan yhdistys koettaa saa-
vuttaa keskusteluilla, esitelmillä, kirjoituksilla sanoma-
lehdistössä sekä semmoisten kirjojen ulos-antamisella
ja palkitsemisella, jotka koskevat ja edistävät yhdis-
tyksen tarkoituksia.
§ 3. Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen
hyvänmaineinen nainen, joka hyväksyy ja tahtoo
työskennellä yhdistyksen tarkoitusten hyväksi, ja
jonka toinen jäsen yhdistykseen otettavaksi ilmoittaa.
§ 4. Jäsen suorittaa viiden (5) markan vuosi-
makson. Alituiseksi jäseneksi tulee se, joka yhdis-
tyksen kassaan kerrassaan on maksanut viisikymmentä
(50) markkaa tahi enemmän.
§ 5. Yhdistyksellä on asemansa Helsingissä,
mutta se voi perustaa osastoja muihin paikkakuntiin.
§ 6. Helsingissä kokoontuu yhdistys vähintään
kaksi kertaa kuukaudessa, mutta useamminkin, jos
tärkeät asiat niin vaativat.
Yhdistyksen vuosikokous on sama kuin ensim-
mäinen varsinainen kokous Helmikuulla.
§ 7. Vuosikokouksessa valitaan suljetuilla lipuilla
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahanvar-
tija ja kaksi tilintarkastajaa.
§ 8. Puheenjohtaja antaa vuosikokouksessa ly-
hyen kertomuksen yhdistyksen vaikutustoimesta sekä
rahanvartijan tili yhdistyksen varain hoidosta lähinnä-
edellisenä vuonna, jonka jälkeen esitetään tilintarkas-
tajain antama kertomus tilikirjain tarkastuksesta.
§ 9. Päätös tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä, mutta se astuu voimaan vasta sitte
kuin se on tarkistettu seuraavassa kokouksessa. Valta-
kirjalla äänestykseen osaa ottaminen ei ole sallittu.
§ 10. Matkustaja, joka ainoastaan lyhyen ajan
oleskelee paikkakunnassa, saattaa, ilmoituksen jäl-
keen yhdistyksen puheenjohtajalle, päästä yhdistyksen
kokouksiin, joissa hänellä olkoon oikeus ottaa osaa
keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen.
§ 11. Ehdotus näitten sääntöjen muuttamiseen
on tehtävä kokouksessa vähintään kuukautta ennen
vuosikokousta sekä tarkistettava viimemainitussa ko-
kouksessa, jossa se katsotaan hyväksytyksi, jos vä-
hintään kaksi kolmannesta läsnäolevista äänistä sii-
hen yhdistyvät.
§ 12. Näitä sääntöjä ei voi muuttaa ilman sii-
hen hankittua armollista lupaa.
Helsingissä, Suom. Kirj. Seuran kirjapainossa, 1884
STADGAR
FÖR
FINSK QVINNOFÖRENING.
Stadfästade afKejserliga Senaten för Finland
den 28 Maj 1884.
§ i. Föreningen har till ändamål att verka för
qvinnans höjande i intellektuelt och sedligt afseende
samt förbättrande af hennes ekonomiska och med-
borgerliga ställning.
§ 2. Detta sitt ändamål söker föreningen uppnå
genom diskussioner, föredrag, uppsatser i den pe-
riodiska pressen samt utgifvande och prisbelönande
af skrifter, som bet öra och befordra föreningens
syften.
§ 3. Medlem af föreningen kan hvarje välfrej-
dad qvinna blifva, som gillar och vill arbeta för
föreningens syftemål samt af annan medlem till in-
träde anmäles.
§ 4. Medlem erlägger en årsafgift af fem (5)
finska mark. Ständig medlem blir den som på en-
gång till föreningens kassa inbetalt femtio (50) mark
eller derutöfver.
§ 5. Föreningen har sitt säte i Helsingfors,
men kan bilda afdelningar å andra orter.
§ 6. I Helsingfors sammanträder föreningen
minst två gånger hvarje månad, men äfven oftare
då ärenden af vigt sådant påkalla.
Föreningens årsmöte sammanfaller med första
ordinarie mötet i februari månad.
§ 7. Vid årsmötet utses genom val med slutna
sedlar ordförande, viceordförande, sekreterare, skatt-
mästare och tvenne revisorer.
§ 8. Ordföranden afger vid årsmötet en kort
berättelse om föreningens verksamhet samt skatt-
mästarens redovisning öfver förvaltningen af förenin-
gens medel under nästföregående år, hvarefter före-
drages revisoremes öfver granskningen af räkenska-
perna afgifha berättelse.
§ 9. Beslut fattas genom enkel röstpluralitet,
men blir gällande först efter dess justerande vid
nästföljande sammanträde. Deltagande i omröstning
medelst fullmakt vare icke tillåtet.
§ 10. Resande, som endast för kortare tid
vistas å orten, kan, efter anmälan hos föreningens
ordförande, vinna tillträde till föreningens samman-
träden och hafve rätt att deltaga i diskussionen,
men icke i besluts fattande.
§ 11. Förslag till ändring i dessa stadgar bör
väckas å sammanträde minst en månad före årsmö-
tet samt granskas å nämnde möte, hvarvid detsamma
anses antaget, om minst två tredjedelar af de när-
varandes röster förena sig derom.
§ 12. Dessa stadgar kunna icke förändras utan
härtill utverkadt nådigt tillstånd.
Helsingfors, Finska Litt.-sällsk. tryckeri, 1884.
